














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hina under the C
h'ing.　
H
arvard E
ast A
sian M
onographs 
143, H
arvard U
niversity A
sia C
enter. 1962.　
岩
見
宏
「
明
代
地
方
財
政
の
一
考
察 
│ 
広
東
の
平
均
銀
に
つ
い
て 
│
」（『
研
究
』
巻
三
、一
九
五
二
年
）、「
明
代
に
お
け
る
上
供
物
料
と
徭
役
と
の
関
係
」（『
東
洋
学
報
』
五
五
巻
二
号
、一
九
七
二
年
）。
岩
井
茂
樹
「
中
国
専
制
国
家
と
財
政
」（『
中
世
史
講
座
六
』
学
生
社
、一
九
九
二
年
）、
『
中
国
近
世
財
政
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
三
二
頁
）
な
ど
を
参
照
。
（
26
）　
初
め
に
清
代
の
陋
規
を
牙
税
付
加
税
と
判
断
し
た
の
は
山
本
進
「
明
末
清
初
江
南
の
牙
行
と
国
家
」（
名
古
屋
大
学
『
東
洋
史
研
究
報
告
』
二
一
号
、
一
九
九
七
年
。『
明
清
時
代
の
商
人
と
国
家
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、
二
〇
九
〜
二
一
〇
頁
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
論
者
の
論
述
年
代
と
立
論
の
根
拠
は
山
本
氏
と
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
27
）　
六
款
の
疏
は
具
体
的
に
は
糴
糧
生
息
、
搜
括
商
税
、
淮
南
積
引
、
扣
省
站
価
、
裁
革
雑
流
、
査
覈
丁
銀
を
指
す
。『
度
支
奏
議
』
堂
稿
卷
四
、
会
議
辺
餉
条
陳
六
款
疏
、
一
五
六
〜
一
六
三
頁
を
参
照
。
（
28
）　
『
度
支
奏
議
』
堂
稿
卷
四
、
会
議
辺
餉
条
陳
六
款
疏
、
一
五
八
〜
一
五
九
頁
「
一
曰
搜
括
商
税
。
…
…
此
外
又
有
各
処
行
税
。
凡
州
県
斗
秤
牙
行
、
先
輸
粟
於
官
、
給
一
印
照
応
行
者
、
謂
之
行
税
。
詢
各
地
方
、
有
一
年
一
税
者
、
有
一
官
一
税
者
。
亦
有
旧
無
而
新
増
、
旧
有
而
新
革
者
。
賢
者
藉
以
市
徳
、不
肖
者
籍
以
潤
槖
。
度
此
項
所
得
、
大
県
可
数
百
両
、
小
県
可
百
余
両
。
処
処
積
之
可
以
数
十
万
計
。」
（
29
）　
詳
細
は
注 （
25
）
前
掲
の
岩
井
氏
論
文
を
参
照
。
（
30
）　
詳
細
は
朱
慶
永
「
明
末
遼
餉
問
題
（
一
）・（
二
）」（『
政
治
経
済
学
報
』
一
九
三
五
・
三
六
年
、
三
八
一
頁
）
を
参
照
。
（
31
）　
会
議
辺
餉
条
陳
六
款
疏
、
一
五
六
〜
一
六
三
頁
「
朝
廷
嘉
恵
元
元
惟
正
之
供
、
一
切
無
名
体
宜
報
報
罷
。
而
勢
迫
軍
興
、
租
税
兼
挙
、
与
其
空
存
寛
大
之
名
、
一
任
有
司
之
攫
攘
、
何
如
明
定
徴
輸
之
額
、
稍
益
軍
国
之
些
須
。
此
所
謂
不
在
官
不
在
民
之
物
、
改
其
侵
沒
而
収
之
公
帑
、
雖
若
瑣
、
而
実
鉅
有
利
於
国
、
而
非
虐
於
民
也
。
…
…
崇
禎
二
年
三
月
十
九
日
具
題
、
四
月
初
二
日
奉
聖
旨
、
辺
餉
正
在
集
議
、
這
条
奏
六
款
商
税
淮
引
、
及
裁
革
雑
流
、
従
長
酌
行
。」
（
32
）　
『
度
支
奏
議
』
堂
稿
巻
五
、
題
覆
会
議
辺
餉
議
単
十
二
款
疏
二
一
一
〜
二
二
〇
頁
「
題
為
遵
旨
会
議
、
謹
萃
集
思
之
忱
、
用
備
採
択
、
以
求
実
效
事
。
…
…
一
、
牙
行
換
帖
。
議
之
者
寺
臣
康
新
民
・
科
臣
張
鵬
雲
也
。
該
臣
等
看
得
、
宇
内
州
県
地
方
有
肥
脊
、
而
牙
行
換
帖
無
処
不
有
。
…
…
査
旧
例
換
帖
不
過
数
銭
。
即
設
立
名
色
、
折
罰
贖
穀
、
亦
僅
一
両
二
銭
已
耳
。
今
後
、
査
天
下
州
県
、
有
物
産
所
84
聚
、
行
貨
富
饒
者
、
縦
量
行
加
増
亦
不
為
多
。
即
以
寺
臣
原
任
固
始
計
之
、
毎
歳
納
米
一
百
八
十
余
石
以
供
県
官
之
用
、
而
多
者
尚
不
知
其
数
也
。
此
処
不
必
再
議
徴
商
矣
。
約
計
天
下
州
県
千
余
、
多
者
可
得
二
百
両
、
少
者
亦
得
幾
十
両
。
与
其
入
貪
墨
之
囊
、
不
若
充
軍
国
之
需
。
此
与
臣
原
議
行
税
実
相
彷
彿
。
…
…
善
哉
科
臣
之
言
、
曰
原
無
者
自
不
可
増
、原
有
者
亦
不
可
減
。
此
不
煩
加
派
亦
不
煩
催
徴
者
、
勿
藉
口
兌
餉
分
外
科
擾
也
。
是
在
賢
有
司
拠
実
呈
報
、
賢
撫
按
加
意
査
核
耳
。
査
行
税
一
議
、
台
臣
趙
洪
範
・
李
長
春
・
顧
其
国
皆
謂
猥
瑣
、
且
擾
市
廛
、
而
憲
臣
曹
于
汴
・
楊
鶴
又
謂
牙
行
換
帖
稲
有
千
石
不
止
者
、
刑
臣
胡
世
賞
亦
云
、
有
行
税
者
当
行
搜
括
、
科
臣
解
学
龍
等
疏
云
、
牙
行
納
銀
納
穀
、
夫
既
已
徴
之
於
民
、
何
不
可
帰
之
於
国
、
故
不
敢
尽
廃
焉
。
伏
候
聖
裁
。
…
…
崇
禎
二
年
閏
四
月
初
四
日
具
題
、
本
月
十
二
日
奉
聖
旨
、
…
…
牙
行
換
帖
因
地
酌
宜
。」
（
33
）　
『
礼
部
志
稿
』
巻
四
二
、
礼
部
、
儀
制
司
、
主
事
に
は
「
康
新
民
、
朝
徹
四
川
合
州
籍
江
西
安
福
人
、
万
暦
丁
未
進
士
。
四
十
二
年
由
河
南
固
始
県
知
県
升
任
」
と
あ
り
、
万
暦
四
十
二
（
一
六
一
四
）
年
に
固
始
県
の
知
県
よ
り
礼
部
儀
制
司
の
主
事
に
昇
任
し
て
い
る
。
な
お
順
治
『
固
始
県
志
』
巻
五
、
宦
蹟
、
康
新
民
に
は
「
由
進
士
万
暦
甲
寅
年
任
。
真
心
愛
民
、
実
行
課
士
、
涖
任
七
載
」
と
あ
り
、
万
暦
（
甲
寅
）
四
十
二
年
か
ら
七
年
に
在
任
し
て
い
る
と
記
載
す
る
が
、
乾
隆
『
重
修
固
始
県
志
』
巻
十
七
、
秩
官
上
に
は
「
万
暦
三
十
四
年
、
孫
光
裕
、
嘉
興
進
士
。
万
暦
三
十
七
年
、
康
新
民
、
四
川
進
士
有
伝
。
万
暦
四
十
四
年
、
丁
鳴
陞
、
霑
化
進
士
」
と
あ
り
、
万
暦
三
十
七
年
か
ら
知
県
に
な
る
と
直
し
た
。
同
書
巻
十
九
、吏
積
に
は
「
康
新
民
、
四
川
人
。
万
暦
三
十
七
年
、
以
進
士
知
固
始
、
涖
任
七
載
。
…
…
陞
礼
部
主
事
。」と
あ
り
、万
暦
三
十
七
年
か
ら
七
年
間
に
知
県
と
な
り
、
万
暦
四
十
四
年
に
礼
部
の
主
事
に
昇
任
し
て
い
る
と
い
う
。た
だ
し
、
礼
部
主
事
に
着
任
す
る
年
月
に
は
食
い
違
い
が
見
ら
れ
る
。
（
34
）　
『
度
支
奏
議
』
堂
稿
巻
六
、
会
議
辺
餉
事
竣
通
行
彙
冊
頒
布
疏
、
二
五
二
頁
「
如
班
軍
折
価
・
加
増
榷
額
・
停
修
倉
厫
・
板
木
改
折
、
此
已
有
額
数
而
但
須
徴
解
者
也
。
如
増
加
塩
引
・
搜
括
雑
税
・
南
馬
協
済
・
修
衙
銀
両
・
牙
行
換
帖
・
凑
解
紙
贖
・
議
捐
公
費
・
河
濱
灘
蕩
・
吏
農
班
価
・
寺
田
起
科
・
裁
革
冗
役
・
清
汰
虚
冒
・
生
祠
変
価
・
賈
税
酌
徴
・
殿
工
冠
帯
・
京
東
水
田
、
此
未
有
確
額
而
猶
俟
査
覈
也
。
統
計
凡
二
十
款
、
謹
将
奉
旨
允
行
条
議
諸
款
、
彙
成
一
疏
、
恭
進
御
覧
、
合
候
命
下
、
刻
刊
成
冊
、
頒
行
各
該
省
直
。
…
…
一
、
牙
行
換
帖
、
…
…
因
奉
聖
旨
、
牙
行
換
帖
因
地
酌
宜
、
欽
此
。
欽
遵
為
照
宇
内
省
分
、
除
雲
貴
曁
窮
辺
州
県
免
議
外
、
以
腹
内
地
方
言
之
、
凡
貨
物
出
産
聚
集
処
、
所
有
商
賈
往
來
、
因
有
牙
行
経
紀
、
一
行
領
帖
至
十
数
紙
、
納
帖
折
価
可
数
百
金
。
即
小
県
僻
州
、
必
有
市
肆
貿
易
、
必
有
牙
行
居
間
、
亦
有
三
五
十
金
。
本
部
第
知
各
省
直
之
肥
瘠
、
而
各
撫
按
能
知
各
州
県
之
肥
瘠
。
今
照
省
直
額
定
総
数
、
約
有
七
万
余
両
、
至
於
酌
量
本
省
地
方
、
産
聚
若
何
・
応
派
多
寡
若
何
、
撫
按
督
行
司
、
自
能
定
之
。
要
勿
失
原
派
之
額
而
止
。
今
将
省
直
酌
定
額
数
開
列
於
後
、
行
令
省
直
如
数
徴
解
以
佐
軍
餉
。
…
…
崇
禎
二
年
五
月
十
六
日
具
題
、
本
月
二
十
日
奉
聖
旨
、
這
餉
議
奉
旨
各
款
便
彙
冊
刊
布
。」
 
　
な
お
、
第
一
節
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
と
の
関
連
か
ら
言
え
ば
、
こ
こ
で
頒
布
さ
れ
た
二
十
条
に
は
「
牙
行
換
帖
」
の
ほ
か
に
ま
た
「
加
増
榷
額
」、「
搜
括
雑
税
」
と
「
賈
税
酌
徴
」
の
項
を
載
せ
る
。「
加
85 明末「牙税」考（銭）
増
榷
額
」
と
「
搜
括
雑
税
」
の
条
項
は
関
税
に
関
す
る
改
革
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
徴
税
は
榷
関
や
税
課
司
局
が
行
っ
て
い
る
が
、
第
一
節
で
も
確
認
し
た
と
お
り
税
課
司
の
徴
税
は
後
に
包
納
税
銀
法
（
商
税
徴
収
請
負
）
の
形
式
に
変
化
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
牙
行
換
帖
」
と
「
賈
税
酌
徴
」
の
条
項
は
国
家
が
従
来
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
地
方
収
入
を
載
せ
て
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
金
額
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
関
税
か
ら
変
化
し
た
「
門
攤
銀
」
と
項
目
を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
七
万
両
の
牙
行
換
帖
の
額
は
新
た
な
財
源
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
国
家
は
牙
行
換
帖
か
ら
の
収
入
を
新
た
な
財
源
と
見
な
し
て
、
商
税
徴
収
請
負
か
ら
の
収
入
と
分
別
し
た
の
で
あ
る
。
（
35
）　
同
注 （
3
）
前
掲
の
山
根
氏
著
書
五
五
〜
七
六
頁
を
参
照
。
（
36
）　
会
議
辺
餉
事
竣
通
行
彙
冊
頒
布
疏（
第
八
条
）、二
五
二
頁
を
参
照
。
（
37
）　
な
お
、
注 （
11
）
前
掲
の
李
氏
著
書
一
〇
三
〜
一
〇
四
頁
で
こ
の
史
料
に
触
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
「
停
修
倉
厫
」
で
の
大
修
（
倉
庫
の
全
面
的
修
繕
）
費
用
の
計
算
を
誤
る
、
具
体
的
に
節
約
さ
れ
た
金
額
も
計
算
し
て
い
な
い
な
ど
、
問
題
が
目
立
つ
。
（
38
）　
〔　
〕
の
内
は
筆
者
が
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
39
）　
『
度
支
奏
議
』
堂
稿
巻
五
、
題
覆
太
常
寺
少
卿
呂
維
祺
会
議
疏
、
一
九
二
頁
「
一
、
生
祠
変
価
。
…
…
合
移
咨
撫
按
、
凡
境
内
生
祠
、
果
有
恵
政
及
民
而
民
心
思
慕
者
、
許
合
詞
請
附
主
名
宦
、
仍
聴
留
其
祠
用
旌
遺
愛
。
其
余
委
理
刑
官
査
刷
、凡
以
物
議
敗
而
官
無
実
恵
者
、
即
行
拆
毀
、
変
価
充
餉
、
以
後
仍
痛
禁
。
自
建
者
事
発
褫
職
、
及
議
建
祠
者
首
事
之
罪
、
伏
候
聖
裁
。」
（
40
）　
『
度
支
奏
議
』
堂
稿
巻
五
、
題
覆
会
議
辺
餉
議
単
十
二
款
疏
（
第
六
条
）、
二
一
五
〜
二
一
六
頁
「
一
、
南
馬
協
済
。
…
…
国
初
立
法
所
以
均
労
也
。
自
南
人
不
習
風
土
、
寄
養
称
苦
、
不
得
已
解
銀
協
済
、
此
南
馬
帮
帖
所
繇
来
也
。
…
…
不
謂
日
久
法
玩
、
地
隔
則
痛
痒
不
関
…
…
始
則
圧
解
、
継
則
拖
欠
、
久
則
習
為
固
然
、
子
虚
烏
有
、
毫
不
可
問
。
…
…
従
前
者
不
可
査
、
以
崇
禎
元
年
為
始
、
将
実
在
銀
数
詳
細
造
冊
、
一
面
報
部
、
一
面
徴
解
、
以
克
軍
餉
。」
（
41
）　
『
度
支
奏
議
』堂
稿
巻
五
、題
覆
戸
科
都
給
事
中
解
学
龍
等
会
議
疏
、
一
九
七
頁
「
京
班
凡
十
六
万
人
、
後
撥
山
東
・
河
南
等
処
辺
班
一
万
二
千
人
所
需
之
費
。
…
…
世
廟
庚
戌
之
変
、
古
北
口
之
失
、
撥
之
以
助
辺
防
。」
（
42
）　
『
度
支
奏
議
』
堂
稿
巻
五
、
会
議
辺
餉
事
竣
通
行
彙
冊
頒
布
疏
、
二
四
二
頁
「
臣
伏
稽
、
枢
臣
疏
内
所
載
、
計
春
夏
両
班
官
軍
共
四
万 
二
百
七
十
三
員
。
…
…
其
行
糧
之
在
臣
部
、
計
三
個
月
…
…
約
該
銀
…
…
安
家
銀
則
有
…
…
解
京
給
散
大
糧
銀
則
有
…
…
以
上
約
銀
共
一
十
二
万
有
余
。」
（
43
）　
詳
細
は
前
掲
の
題
覆
戸
科
都
給
事
中
解
学
龍
等
会
議
疏
、
一
九
七
頁
及
び
会
議
辺
餉
事
竣
通
行
彙
冊
頒
布
疏
、
二
四
一
〜
二
四
二
頁
を
参
照
。
（
44
）　
『
度
支
奏
議
』
辺
餉
司
巻
四
、
題
請
幾ママ
南
四
府
協
済
按
数
節
省
充
餉
疏
、
一
八
七
〜
一
九
〇
頁
「
題
為
会
議
已
経
宸
断
、
立
法
務
在
必
行
、
仰
祈
聖
明
申
飭
、
中
外
同
心
、
共
裕
国
用
事
。
…
…
一
、
増
加
塩
引
、
…
…
聴
巡
塩
御
史
疏
通
増
撥
。
一
、
南
馬
協
済
、
…
…
一
、
修
衙
銀
両
、
…
…
共
該
銀
一
千
六
百
二
十
九
両
四
銭
零
。
…
…
一
、
牙
行
換
帖
、
據
報
按
属
不
通
江
河
、
牙
行
抽
課
甚
微
、
真
定
府
酌
定
認
派
銀
七
百
五
十
両
、
順
徳
府
認
派
銀
一
百
二
十
三
両
、
広
平
府
認
86
派
銀
一
百
九
十
八
両
、
大
名
府
認
派
銀
三
百
二
十
七
両
、
通
共
銀
一
千
三
百
九
十
八
両
。
該
臣
等
覆
核
前
項
銀
両
、
為
数
雖
自
無
多
、
但
真
定
等
府
委
非
商
賈
幅
輳
之
地
、
自
崇
禎
三
年
起
、
相
応
責
成
各
府
、
照
数
速
斛
、
仍
応
分
載
各
府
考
成
項
下
。
一
、
凑
解
紙
贖
、
…
…
共
折
銀
二
千
一
百
八
十
五
両
。
…
…
一
、
河
濱
灘
蕩
、
…
…
共
一
百
六
十
九
両
四
銭
零
…
…
。
一
、
吏
農
班
価
、
…
…
共
銀
三
百 
八
十
五
両
三
銭
零
。
…
…
一
、
清
汰
虚
冒
、
…
…
一
、
生
祠
変
価
、
…
…
共
銀
六
百
六
十
一
両
二
銭
。
…
…
以
上
按
属
真
定
等
四
府
所
属
各
該
州
県
、
除
南
馬
協
済
、
并
逃
故
絶
糧
行
査
不
開
外
、
毎
年
共
該
解
部
銀
六
千
四
百
二
十
八
両
三
銭
零
。
…
…
崇
禎
三
年
十
一
月
十
一
日
具
題
、
本
月
十
四
日
奉
聖
旨
、
拠
奏
畿
南
四
府
議
款
見
扣
銀
両
、
既
経
覆
核
、
雑
項
責
該
府
節
裁
、
責
餉
司
倶
着
按
数
速
解
、
一
体
考
成
。
其
江
浙
協
済
南
馬
銀
、
除
赦
免
外
、
元
二
三
年
未
完
正
額
、
著
厳
〔
核
〕
解
部
…
…
欽
此
。」
（
45
）　
『
度
支
奏
議
』
辺
餉
司
巻
四
、
題
請
幾
南
四
府
協
済
按
数
節
省
充
餉
疏
、
一
八
八
頁
「
一
、
牙
行
換
帖
。
拠
報
、
按
属
不
通
江
河
、
牙
行
抽
課
甚
微
。」
（
46
）　
『
度
支
奏
議
』
辺
餉
司
巻
八
、
覆
省
直
奏
報
会
議
充
餉
銭
糧
載
入
考
成
疏
、
三
四
一
〜
三
四
三
頁
「
今
拠
順
天
府
尹
傅
淑
訓
開
□
、
牙
行
換
帖
一
款
、
共
得
銀
八
百
八
十
六
両
。
…
…
又
保
定
府
所
属
二
十
州
県
、
認
派
牙
〔
行
〕
換
帖
銀
一
百
七
十
七
両
、
又
折
穀
銀
四
百 
八
十
〔
一
〕
両
五
銭
、
共
銀
一
千
六
十
五
両
一
銭
五
分
三
厘
。
…
…
又
拠
順
天
撫
臣
傅
宗
龍
、
会
同
按
臣
甘
学
濶
□
報
、
一
、
議
革
冗
役
、
銀
一
百
七
両
二
銭
。
一
、
議
捐
公
費
、
各
州
県
已
充
新
餉
豆
価
外
、
止
文
安
県
捐
銀
四
十
両
。
一
、
修
衙
銀
、
四
十
五
両
三
銭
三
分
二
厘
。
一
、
牙
〔
行
〕
換
帖
。
除
順
天
府
銀
八
百
〔
六
〕
十
六
両
□
□
□
□
□
止
永
平
府
銀
七
十
九
両
四
銭
八
分
。
…
…
崇
禎
四
年
七
月
二
十
二
日
具
題
、
本
月
二
十
五
日
〔
奉
〕
聖
旨
、
各
省
直
奏
報
銭
糧
、
既
経
査
核
明
白
、
着
照
額
数
□
分
解
部
充
餉
、
仍
載
入
考
成
、
虧
延
一
体
参
罰
、
欽
此
。」
（
47
）　
覆
省
直
奏
報
会
議
充
餉
銭
糧
載
入
考
成
疏
、
三
四
三
頁
「
又
拠
陝
西
撫
臣
□
□
事
提
報
、
…
…
一
、
牙
行
換
帖
銀
二
千
両
。」
（
48
）　
注 （
5
）
前
掲
の
新
宮
氏
論
文
八
五
四
頁
を
参
照
。
（
49
）　
注 （
6
）、（
7
）
前
掲
の
山
本
氏
著
書
を
参
照
。
